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Abstract
The purpose of this study is an experiment in focusing the position of Michele Colomiatti in the
phase of introducing the Kindergarten in Italy, by analyzing his activities, as a director of teacher
training school, a supervisor of the kindergarten, an inventor of educational method and a school
inspector.
Looking at researches in the past, the studies on Colomiatti are not sufficient. Also, he is not as
known in the early childhood education history of Italy.
In this study, Iʼll discuss three points, his stance against researches on Froebel, his thought for the
kindergarten teachers and the kindergarten education, in comparisonwith A. Pick who is considered a






















ロー（Marenholtz‒Bülow, Bertha von 1810-1893）、






















































テッソーリへ―』 (Educazione dell’ Infanzia e

















教授の考察と提言』（Il lavoro e la didattica nelle
scuole infantile e elementeri della Germania, della
Svizzera e dell’Italia, Considerazioni e proposte del
Prof. M. Colomiatti, 1869)6)、『幼児教育 ―中央視
学官サー・フェルナンド・ボシオ教授へのM.コロ
ミアッティの手紙』（L’educazione infantile. Lettera
di M. Colomiatti al cavalier Fernando professor




ナ・バ ッ タ ジ ー ニ の 実 践』（Nomenclatura
Oggettiva ad uso dei giardini d’infanzia e delle classi
elementari inferiori. Lezioni pratiche fatte dalla
maestra Giuseppina Battagini nel giardino d’infanzia
e nelle classi elementari inferiori annesse alla R.











4）Circolo‒Verona della Lega Italiana dʼinsegnamento, Bollettino n. XXVIII (12marzo 1893),Tip. Apollonio, Verona, p. 61,
in Bucci, Sante, Educazione dell’Infanzia e Pedagogia Scientifica : da Froebel a Montessori, Bulzoni editore, Roma, 1990,
p. 23.
5）Bucci, Sante, op. cit..
6）Colomiatti, M., Il lavoro e la didattica nelle scuole infantile e elementeri della Germania, della Svizzera e dell’Italia,
Considerazioni e proposte del Prof. M. Colomiatti, Verona, Tipografia di Francesco Apollonio, 1869.
7）Colomiatti, M., L’educazione infantile, Lettera di M. Colomiatti al cavalier Fernando professor Bosio. R. Provveditore
centrale, Verona, Stabilimento tipografico civelli, 1873.
8）Colomiatti, M.,Nomenclatura Oggettiva ad uso dei giardini d’infanzia e delle classi elementari inferiori, Lezioni pratiche
fatte dalla maestra Giuseppina Battagini nel giardino d’infanzia e nelle classi elementari inferiori annesse alla R. Scuola











（La Scuola Infantile tra Politica e Pedagogia dall’età
aportiana ad oggi, 1986)11)、ディ・ポル（Di Pol,R. S.）
の『イタリアにおける幼児教育施設』（L’Istruzione

































































9）Bucci, Sante, op. cit., p. 23.
10）Ravà, V., op. cit.
11）Macchietti, S. S., La Scuola Infantile tra Politica e Pedagogia dall’età aportiana ad oggi, editrice La Scuola, Brescia, 1986.
12）Di Pol, Sante, L’Istruzione Infantile in Italia, Marco Valerio, 2005.
13）実際はピックとレーヴィは幼稚園開園までに決裂し、レーヴィだけの開園になった。
14）Macchietti, S. S., op. cit., p. 57.
15）ブッチは、1868年から1869年の	年間の学校暦の間にフレーベル・メソッドを試験的に導入したとしている。Bucci,
op. cit., p. 29.
16）Albisetti, James C., Froebel Crosses the Alps : Introducing the Kindergarten in Italy, in History of Education Quarterly,







の就学前教育」（L’éducation préscolaire en Italie





































































17）Frrari, Monica, L’éducation préscolaire en Italie aux XIXe et XXe siécles, inHistoire de l’éducation, N. 82, 1999, LʼÉcole
maternelle en Europe. XIXe‒XXe siècles, p. 101-124.
18）Albisetti, op. cit., p. 159.
19）Bucci, op. cit., p. 29.
20）Ravà, op. cit., p. 88.
21）Agazzi, A., Problemi e maestri del pensiero e della educazione, III, La Scuola, Brescia, 1983, p. 349.
22）Ziuani, Pietro, Francesco De Sanctis e la riforma scolastica del 1861. Sette lettere inedite a Quintino Sella. in Rassegna
Storica del Risorgimento, anno LXXXV, Fascicolo III, luglio‒settembre 1998, Istituto per la Storia del Risorgimento
Italiano. P. 302. nota.
23）Ibidem.
24）Bucci, op. cit., p. 29.


















































































26）Circolo‒Verona della Lega Italiana dʼinsegnamento, Bollettino n. V (31 agosto 1869), Tip. Apollonio, Verona, p. 123, in
Bucci, op. cit., p. 29.























































































35）Ibidem, p. 32-35. このつの概念は、1869年のコロミアッティの著作に原型が登場している。「作業」と「快活さ」
は同じであるが「教育的訓練」は「よい教授法」（i buonimetodi dʼinsegnamento）となっている。Colomiatti, op. cit.,
1869, p. 28.
36）Colomiatti, I giardini d’infanzia di Verona. Lettera alla signora F. Zambusi Dal Lago, Civelli, Verona, 1872. in Ibidem,
p. 32.


















































































38）Colomiatti, op. cit., 1875.
39）Colomiatti, op. cit., 1873, p. 5.
40）Colomiatti, op. cit., 1872, p. 10-11, in Bucci, op. cit., p. 34.
41）Bucci, op. cit., p. 35.
42）Colomiatti, op. cit., 1875, p. 2.





1869年「聖使徒幼稚園」（Giardino dei SS. Apostoli）
を、ピックが1871年「ヴィットリーノ・ダ・フェル








































































45）マーレンホルツ＝ビューローからピックへの手紙（7 settembre, 1869/3 gennaio, 1870）拙著2012年、p. 7.
46）Pick, A., Il giardino‒scuola. Saggi di una riforma delle scuole elementari, in La Educazione Moderna, Ditta G. B. Paravia
e comp., Torino, 1883, p. 6. p. 28. Il lavoro manuale nelle scuole elementari. Saggi di riforma delle scuole elementari, in
Ibidem, p. 47. in拙著2007年、p. 85.
47）拙著2007年、p. 86.
48）マーレンホルツ＝ビューローからピックへの手紙（Berlino, 20/2/1869）in Gasparini, Adolfo Pick, vol. III, parte II,
edizioni del centro didattico nazionale di studi e documentazione, Firenze, 1970, p. 8.


















































































51）Bucci, op. cit., p. 38-41.
52）Colomiatti, op, cit., 1873, p 26, 29.
53）Bucci, op. cit., p. 38-41.
54）Pick, prefazione, in op. cit., p. XV. in拙著2007年、p. 100.
55）Circolo‒Verona della Lega Italiana dʼinsegnamento, Bollettino, n. XIII (24 dicembre 1872, Tip. Apollonio, Verona, p. 61,
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